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)RXLOOH G¶XQH VXSHU¿FLH G¶ KD VLWH Qo  VXU OH
WUDFpGHO¶DXWRURXWH$
Trois grandes périodes sont représentées sur le site. 
Celle qui a laissé les vestiges les plus importants 
correspond à une installation rurale du début de l’âge 
GX)HU+DOOVWDWWe-4e s. av. n. è.). Le site est occupé 
ensuite par une deuxième exploitation agricole, attestée 
par la présence d’un enclos (document 2) et datée de la 
¿QGHO¶kJHGX)HU/D7qQH¿QDOHeer s. av. n. è.). 
(Q¿QXQIRVVpGHOLPLWHUHSUpVHQWHXQSDUFHOODLUHPLV
HQSODFHDX0R\HQÆJHRXjO¶pSRTXHPRGHUQH/HV
vestiges de la première exploitation agricole de l’âge 
du Fer comprennent un puits à eau, une fosse de rejet 
de foyer, différentes zones d’épandage de déchets 
signalant la proximité d’une habitation, ainsi que cinq 
VLORV GRFXPHQW  /HV DFWLYLWpV GRPHVWLTXHV VRQW
notamment représentées par dix fragments de meules 
et deux fusaïoles en terre cuite. L’habitat de La Tène 
¿QDOHVHPEOHDYRLUpWpGHFRXUWHGXUpHG¶XQHjGHX[
générations au plus. Deux phases d’occupation d’un 
enclos renfermant des fosses et des trous de poteau 
RQWpWpLGHQWL¿pHVGRFXPHQW/HVFRQVWUXFWLRQVVXU
poteaux plantés représentent des annexes (remises, 
granges ou greniers à plateforme de stockage 
VXUpOHYpHGRFXPHQW8QXQLTXHIRVVpSDUFHOODLUH
est attesté pour la période médiévale ou moderne. On 






- Bléré, “ Les Fossés Blancs ” (Indre-et-Loire), site 
no 37.027.005 AH5DSSRUW¿QDOG¶RSpUDWLRQGHIRXLOOH
archéologique, consultable au SRA du Centre, Orléans.
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